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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
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Reales decretos.
Destino al C. A. D. P. Mercader.—Regula tiempo de duración de los
destinos de la escala de tierra.—Reorganiza los sz-,rvicios relaciona
dos con la pesca marítima.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Baja por retiro de un obrero torpedIsta.
—Nombra alumnos de Administración al personal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra mozo de oficios a R. Cecilia.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificubh de retiros.
See ión Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te de la Armada D. Pedro Mercader y Zu
fia, Jefe de servicios auxiliares, se encar
gue de la Jefatura de Estado Mayor de la
Jurisdicción de Marina en la Corte.
Dado en Palacio a diez y nueve de di
ciembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro ele Marina,
mano Ghimno,
EX POSICIÓN
SEÑOR: El artículo 7.° del real decreto de 7
de febrero de 1906, sobre duración de destinos en
la Armada, determinó la de los correspondientes
a las escalas dé reserva mientras subsistiera su
Organización de entonces.
Como 'quiera que en virtud de la ley de 7 de ene
ro de 1908, la antigua escala de reserva del CuerpoGeneral de la Armada desapareció, creándose la
actual escala de tierra organizada de distinto mo -
do que aquélla, no existe hoy disposición alguns.
que regule el tiempo de duración de los destinos (uN
esta escala, y para subsanar tal deficiencia de ia le -
gislación, el Ministro que suscribe tiene el hono;.
de someter a la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de real decreto.
Madrid, 19 de diciembre de 1917.
SEÑOR
A. L. R. P. de V. M.
Amiuo GIMENO
REAL DECRETO
-.A.-propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Los destinos de la esca
la de tierra del Cuerpo General de la Ar
macla, tendrán la duración de seis años pa
ra todos los empleos, sin que esta medida
pueda entenderse como limitación de la fa
cultad que tiene siempre el Gobierno paradisponer de los destinos, según estime con
veniente al mejor servicio.
Dado en Palacio a diez y nueve de di
ciembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El 111inistro (le Marinn,
.11 unid&o Glaucas°.
1.798.—NÚM. 288 DIARIO OFICIAL
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EXPOSICIÓN
SEIS"OR: La previsión legislativa viene dotando
al presupuesto de este Ministerio, de recursos con
que atender al fomento y vigilancia de la pesca,
estudios oceanográficos y subvenciones a las Socie
dades cooperativas de pescadores; pero la acción
aislada de las Comandancias de Marina en las pro
vincias, principalmente encargadas de los datos es
tadísticos de la pesca, siempre deficientes, no sólo
por falta de los elementos necesarios, sino por
haber de limitarse a la cantidad de pescado obte
nido y precio de venta, sin comprender los que de
ben constituir la verdadera estadística, que ha de
estar formulada inventariando la pesca por espe
cies, edades, sexos, estado de madurez, etc., base
de la legislación referente a las medidas coercitivas,
períodos de veda, dimensión de las redes, espesor
de sus mallas, artes que pueden emplearse y de las
zonas de mar en que la explotación debe permitirse,
hace que aquéllos recursos principalmente emplea
, dos en indemnizar a comisiones científicas y sub
venir a los gastos que estas empresas necesaria
mente ocasionan, no rindan el fruto que el interés
de la Nación exige por falta de coordinación en los
estudios y carencia de unidad en los propósitos que
de modo gradual y progresivo deben irs1 realizan
do para que resulten eficaces.
Los valiosos elementos científicos que hoy dis
persos realizan una labor incompleta reunidos en
la Dirección general de Navegación y Pesca, que
tiene a su cargo el servicio, ha de producir el be
neficioso fin de la formación de la estadística corno
resultado de estudios metódicos que permitan a di
cho Centro, trabajar sin descanso con todos los me
dios necesarios, para la defensa y el progreso de la
importantísima riqueza pesquera e intervenir con
honor y suficiencia en el régimen internacional de
la pesca, a lo que nos arrastran las conveniencias
de todas las Naciones litorales.
Para la consecución de estos fines, propone el
Ministro que suscribe investir de la necesaria au
toridad a un catedrático de la Universidad Central,
de los que vienen coadyudando a esta labor cien
tífica o a un Jefe de la Armada, de reconocida
competencia en la materia, ayudado de los mismos
elementos que en los estudios subvencionados por
este Ministerio, han venido cooperando a la prepa
ración de los trabajos que han de servir de base a
una actuación unificada en la Inspección Central
de estudios científicos y estadísticos de pesca, que
es la denominación de la Sección que en la Direc
ción del ramo, ha de reunir los distintos servicios
que a.su vigilancia se someten por el adjunto pro
yecto de decreto.
Trátese pues, Señor, de dar una aplicación más
práctica y beneficiosa a los recursos del presu
puesto, de modo que los trabajos aislados que los
mismos elementos subvencionados venian haciendo
los realicen en adelante con idéntica remuneración
y: mejor aprovechamiento del gasto, bajo la autori
dad de los que entre ellos han sabido conquistarla
y dotados de los medios coercitivos que permitan
hacer eficaz y beneficiosa su gestión.
Por todo lo expuesto el Ministro que suscribe
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M.,
el siguiente proyecto de real dereto.
Madrid, 19 de diciembre de 1917.
SEÑOR:
A L. R. P. de V M.
ANIALio GIME \i0
REAL DECRETO
En armonía con el dictamen formulado
por la Comisión mixta nombrada por real
orden de veintitrés de junio último, y con el
informe favorable de la Dirección general
de Navegación :57: Pesca marítima, respecto
a larnecesidacl de organizar los servicios re
lacionados con la pesca marítima en aquella
Dirección general; a propuesta del Ministro
de Marina y de acuerdo con Mi Consejo de
Ministros-,
Vengo en disponer lo siguiente:,
Artículo primero. Los trabajos estadís
ticos y científicos de pesca y. oceanografía
encomendados a distintos negociados de la
Dirección general de Navegación y Pesca,
estarán a cargo de una «Inspección de es
tudios científicos y estadísticos de pesca»,
que se ocupará en todo lo relacionado con
la formación de la citada estadística de
pesca y de las industrias derivadas y en los
estudios necesarios y las experiencias opor
tunas para la determinación, cultivo y co
nocimiento de la vida y emigración de los
animales marinos útiles, con tendencia a la
explotación raciofial y a la repoblación de
nuestros mares, así como en el de los me
dios mejores de pesca, épocas más conve
nientes de veda y zonas de mayor explota
ción. Estarán también a su cargo las publi
caciones científicas relacionadas con la pes
ca, y la del Boletín de pescas de esta Di
rección.,
; Artículo segundo. *Para los trabajos de
la Inspección, podrán utilizarse los labora
torios del Estado y los, subvencionados por
este Ministerio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Artículo tercero. El nombramiento de
Inspector, recaerá' en un Catedrático de
Ciencias naturales de la Universidad Cen
tral o en un Jefe de la Armada, que sean
de reconocida competencia en la materia.
Artículo .cuarto. El personal de esta
Inspección, que será. propuesto al Director
general de Navegación y Pesca marítima,
por el Inspector citado, estará compuesto
Por Doctores o licenciados en ciencias na
turales y Jefes u oficiales de la escala de
tierra, unos y otros especializados y de re
conocida competencia en estas cuestiones.
Artículo quinto. Para el cumplimiento
clq sus diversas finalidades, el Inspector so
licitará del Director general de Navegación•
y Pesca los Jefes y oficiales de la Sección
de Pesca que considere necesarios.
Artículo sexto. El personal que se em
plee en los servicios de la Inspección, tem
drá derecho a las gratificaciones y dietas
que se les señalen las cuales se abonarán
con cargo a la cantidad que figura actual
mente en el capítulo 13, artículo 4.° del Pre
supuesto vigente o que figuren en los pre
supuestos sucesivos.
tículo séptimo. Todos los demás gas
tos que origine el funcionamiento de esta.
dependencias y su inmediata reorganiza
ción, se efectuarán asimismo con cargo a la
expresada cantidad del citado capítulo y
artículo del presupuesto vigente.
Dado en Palacio a diez y nueve de di
ciembre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
1.799. NUM. 288.




Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 2 de enero de 1918
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el primer obrero torpedista-electricista Fran
cisco Bastida González, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer sea dado de baja en la Ar
mada en la expresada fecha, con el haber pasivo
que en su día le señale el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde' a V. E. muchos
anos. --Madrid 21 de diciembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Ecmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por soberana disposición de 1." de junio
último, (D. 0. ntím. 122) para cubrir 10 plazas de
alumnos de administración, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central ha tenido a bien nombrar a D. José M." Diaz
y Lorda, D. Eduardo de Abreu e Itúrbide, D. Car
los Martel y Viniegra, D. Fernando Alvarez y Al
varez, D. José ja Belda y Méndez .ie San odulián,
D. Ulpiano Fernando Pintado y Camacho, D. Anto
nio García Moles, D. Luis Romano Mestas, D. Jaime
Salvá y Riera, y D. Pedro Velón y Pardo, alumnos
de administravión de la Armada, los cuales debe
rán hacer su presentación en la Escuela Naval mi
litar el día 10 de enero próximo.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenral,
José Pidal.




Porteros y mozos del Ministerio
Excmo. Sr.:- El Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
nombrar mozo de oficios de este Ministerio a Rufi
,
no Alonso Cecilia.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 22 de diciembre de 1917.
GDIENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidenciate este
Alto Cuerpo y con feoha de hoy, se dice a la Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo que
sigue:
d'in virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el teniente coronel (E. R.) de Infantería
Marina D. Pedro Pujales Salcedo y termina con el
operario de arsenal José Sánchez Ibafíez.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid 24
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